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141.
EDUCAR EN SALUD CON PERFIL SOCIAL .BARRIO LA ACEITERA Y ARMONÍA ARANA 
FLUORUROS APLICADOS COMO CARIOSTATICOS.
Medina M, Lazo S,  Lazo G, Alfaro G, Rouillet M, Pazos F,  Caviglia N, Devoto D, Viscovik C. 
FOUNLP
El presente proyecto impulsa la articulación de la comunidad, la escuela, profesionales de la salud, 
docentes y alumnos de la facultad de Odontología y de Ciencias Medicas de la U.N.L.P., quienes 
actuarán en forma conjunta en pos de la prevención y detección temprana de las enfermedades 
prevalentes, realizando un correcto diagnostico precoz y tratamiento oportuno de la patología 
utilizando estrategias de atención primaria y secundaria de la salud.
Las  actividades a desarrollar serán promoción de la salud, control de la infección y refuerzo del 
huésped a nivel odontológico, a nivel medico control de la parasitosis, potabilización de las aguas y 
educación para la salud.
Para esta tarea será fundamental tener en cuenta las necesidades y demandas provenientes de los 
actores comunitarios quienes serán los verdaderos indicadores del éxito de este proyecto.
142.
DIEZ AÑOS DE SALUD COMUNITARIA. FORMOSA, BAÑADO LA ESTRELLA. 
CARIOSTATICOS UNA SOLUCION PRAT.
Medina M, Lazo S, Lazo G, Alfaro G, Rouillet M, Pazos F,  Caviglia N, Devoto D, Viscovik C. FOUNLP
El siguiente proyecto es de carácter interinstitucional y mancomuna, desde el modelo de 
participación y acción,  la actividad de la Asociación de Odontólogos Solidarios, distintas ONGs, 
Docentes y Estudiantes de la Facultad de Odontología y Medicina de la Universidad Nacional de 
La Plata. Además, aporta mejoras en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades más 
desprotegidas de nuestro país como lo son las del noreste argentino, en especial Formosa. Actividades 
Odontológicas: a) Control de la infección: química y mecánica; b) Control de condicionantes de 
infección y reinfección; c) Control de factores dietéticos; d) Fortalecimiento del huésped; e) Aplicación 
de técnicas no invasivas. Actividades paralelas de desarrollo Social y participación comunitaria: a) 
Planificación y desarrollo de huertas comunitarias en predios escolares con acceso a fuentes de 
agua;  b) Talleres de carpintería en comunidades aborígenes y abastecimiento de herramientas 
para fortalecer el desarrollo de economías regionales; c) Concientización del cuidado del medio 
ambiente: reciclado y reutilización del plástico. Tratamiento de residuos; d) Diseño, construcción 
y mantenimiento de plazas recreativas. Talleres de adultos: Potabilización del agua, Tratamiento 
de residuos orgánicos e inorgánicos, Control de animales peri-domiciliarios, Planificación familiar y 
procreación responsable, Nociones básicas de primeros auxilios, Violencia familiar, etc.
